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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Çîÿ  ÒÓÍÖÅÂÀ
Îñâ³òí³é ïðîñò³ð ñó÷àñíîãî ìóçåþ.
(ç äîñâ³äó ì³ñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì. Íåò³øèíà)
Îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ïðèëó÷åííÿ
ãðîìàäñüêîñò³ äî íàäáàíü íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè [3].
Ìóçå¿ íå ëèøå çáåð³ãàþòü, âèâ÷àþòü ïàì’ÿòêè ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿
êóëüòóðè, à é çàéìàþòüñÿ ïðîñâ³òíèöüêîþ ðîáîòîþ. Åêñêóðñ³¿, ëåêö³¿,
êîíêóðñè, â³êòîðèíè, òåìàòè÷í³ âå÷îðè çáàãà÷óþòü, ðîçøèðþþòü êðóãîç³ð,
â³äêðèâàþòü äâåð³ äî ñêàðáíèöü ç êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè íàðîäó.
Ïîøèðåíîþ ôîðìîþ ðîáîòè ç â³äâ³äóâà÷àìè, êð³ì âèùå íàçâàíèõ, â
êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿ ì. Íåò³øèíà º ìóçåéí³ óðîêè òà çàíÿòòÿ. Íåçâàæàþ÷è
íà ñâ³é ìîëîäèé â³ê (âñüîãî 8 ðîê³â), ìóçåé àêòèâíî ïðàöþº â äàíîìó
íàïðÿìêó ³ äîñÿã óñï³õ³â.
Â ãðóäí³ 2002 ðîêó ìåòîäè÷íîþ ðàäîþ ìóçåþ çàòâåðäæåíî ìóçåéíî-
ïåäàãîã³÷íó ïðîãðàìó «Ìóçåé — øêîë³». Ç 2003 ðîêó íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè
ðîçðîáëÿþòü ìóçåéí³ óðîêè ç ³ñòîð³¿, ïðèðîäè, åòíîãðàô³¿, ïàðàëåëüíî
ïðàöþþ÷è íàä çàíÿòòÿìè ç âèõîâàíöÿìè äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Â ñ³÷í³ 2005 ðîêó çàòâåðäæåíî ïðîãðàìó «Ìóçåé — äëÿ äîøê³ëüíèêà», ÿêà
ïåðåäáà÷àº ñï³âïðàöþ ìóçåéíèõ ïåäàãîã³â ç ïðàö³âíèêàìè äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Â ðàìêàõ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ä³º â ìóçå¿ ïðîåêò
«Ìóçåéíèé äåíü — ó øêîë³», ÿêèé ïåðåäáà÷àº îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ
âè¿çíèõ âèñòàâîê ³ ìóçåéíèõ óðîê³â. Íà ñüîãîäí³ òàê³ âæå â³äáóëèñÿ â
Ñëàâóò³, Ð³âíîìó, Ãàííîïîë³. Ìè çóïèíèìîñÿ íà ìóçåéíî-ïåäàãîã³÷í³é
ä³ÿëüíîñò³ åòíîãðàô³÷íîãî íàïðÿìêó.
Â îñíîâ³ ìóçåéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëåæèòü âèêîðèñòàííÿ åêñïîíàòóðè, ÷åðåç ÿêó
çàñâîþþòüñÿ åñòåòè÷í³ ö³ííîñò³, çáàãà÷óºòüñÿ êðóãîç³ð, âèõîâóºòüñÿ ìóçåéíà
êóëüòóðà. Ñàìå öüîìó ñïðèÿþòü ìóçåéí³ óðîêè, îñê³ëüêè åêñïîçèö³éí³ çàëè
(à íå çâè÷àéíà êëàñíà ê³ìíàòà) ñòèìóëþþòü ï³çíàâàëüí³ ìîæëèâîñò³ ä³òåé,
àêòèâ³çóþòü ÿê ñèëüí³øèõ, òàê ³ ñëàáøèõ ó÷í³â. Äî òîãî æ óðîê ïðîâîäèòü íå
â÷èòåëü-ïðåäìåòíèê, à ìóçåéíèé ïðîñâ³òíèê (íàóêîâåöü) [6, Ñ. 124], ÿêèé ìàº
ñïåöèô³÷íèé ñïîñ³á ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ — ÷åðåç àâòåíòè÷í³ñòü ïðåäìåò³â
ìóçåéíîãî çíà÷åííÿ [7, Ñ. 41]. Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè çíàðÿääÿ îáðîá³òêó ëüîíó
³ êîíîïåëü, òêàöüêèé âåðñòàò, òêàí³ íàì³òêè, ðóøíèêè, êèëèìè, äîð³æêè. Ä³òè
íå ïðîñòî áåçïîñåðåäíüî ñï³ëêóþòüñÿ ç ïåðøîäæåðåëàìè, âîíè åìîö³éíî
ïåðåæèâàþòü âåñü òâîð÷èé ïðîöåñ, çíàéîìëÿ÷èñü ³ç òêàöüêèì ðåìåñëîì.
Íåñïîä³âàíå çàïèòàííÿ àêòèâ³çóº ñëóõà÷³â (íàïðèêëàä, ÷îìó ìàéñòðèí³ ñòàâèëè
á³ëÿ ñåáå òàð³ëêó ç êâàøåíèìè ÿáëóêàìè ÷è êàïóñòîþ? Óðîê «Òàºìíèö³
òêàöüêîãî ðåìåñëà»),  çàãîñòðþº ¿õ óâàãó íà óñâ³äîìëåíîìó ñïðèéíÿòò³.
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Ìóçåéí³ åêñïîíàòè — íå ïðîñòî ³ñòîð³ÿ, à é ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç
ìèíóëèì, êóëüòóðíèìè ö³ííîñòÿìè êðàþ. Ç îñîáëèâèì ñâ³òîì ðå÷åé
çíàéîìëÿòüñÿ ä³òè íà óðîö³ «Ãîí÷àðñòâî — íàéäàâí³øå ðåìåñëî»,
ðîçøèðþþ÷è çíàííÿ ïðî âèðîáëåííÿ ãîí÷àðíèõ âèðîá³â, âèäè êåðàì³÷íîãî
ïîñóäó ³ éîãî âèêîðèñòàííÿ, ö³ëþùèìè âëàñòèâîñòÿìè ãëèíÿíèõ ðå÷åé.
Íà îñíîâ³ ìóçåéíî¿ åêñïîçèö³¿ ïîáóäîâàíèé óðîê «Õë³á ó æèòò³ ëþäèíè»,
äå ïåðåä ó÷íÿìè ïîñòàº ðåàëüíà êàðòèíà íåëåãêî¿ ïðàö³ çåìëåðîá³â, ðóêàìè
ÿêèõ ïëåêàëèñÿ çîëîòèñò³ çåðíèíè ³ âèï³êàëèñÿ çàïàøí³ ïàëÿíèö³. Â óñ³
÷àñè õë³á — íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü. Áåðåæëèâîìó â³äíîøåííþ äî õë³áà â÷àòü
íàñ íàðîäí³ çâè÷à¿, ïðî ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ³ ä³òè â ïðîöåñ³ áåñ³äè. Çàìîâêàþòü
íàâ³òü íåâãàìîâí³ áåøêåòíèêè, êîëè çâó÷èòü ïåðåêàç ïðî çàïë³ñíÿâ³ëèé
ñóõàðèê. Ðîçïîâ³äü, íàñè÷åíà íàî÷íèì ìàòåð³àëîì, íå ïðîñòî çàëèøàºòüñÿ
â ïàì’ÿò³, à é õâèëþº äóøó, çàïàäàº â ñåðöå [4, Ñ. 44].
Îñîáëèâà óâàãà â ìóçåéí³é ïåäàãîã³ö³ ïðèä³ëÿºòüñÿ ï³çíàííþ
äîøê³ëüíèêàìè ìóçåéíîãî ïðîñòîðó, ÿêèé ìàº ïîçèòèâíî âïëèâàòè íà
ñâ³äîì³ñòü äèòèíè. Òîìó ïðîãðàìà «Ìóçåé — äëÿ äîøê³ëüíèêà» º
ñâîºð³äíèì ³íñòðóìåíòîì åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ìóçåþ ³ îñâ³òÿíñüêîãî
çàêëàäó. Ä³º çà íàïðÿìêàìè:
1) Îñâ³òí³é çàêëàä â ïðîñòîðàõ ìóçåþ.
2) Ìóçåéíà ïåäàãîã³êà â îñâ³òíüîìó çàêëàä³.
Ïåðøèé íàïðÿì ïåðåäáà÷àº åêñêóðñ³¿, öèêëè çàíÿòü â ìóçåéíèõ
åêñïîçèö³ÿõ, â ïðîöåñ³ ÿêèõ äîøê³ëüíèêè çíàéîìëÿòüñÿ ç ³ñòîð³ºþ ì³ñòà,
ïðèðîäîþ êðàþ, òðàäèö³ÿìè ³ çâè÷àÿìè íàðîäó, îêðåìèìè âèäàìè ðåìåñåë.
Äðóãèé íàïðÿì áàçóºòüñÿ íà ïðîâåäåíí³ á³íàðíèõ çàíÿòü, òåìàòè÷íèõ
ìóçåéíèõ óðîê³â â ñò³íàõ äîøê³ëüíîãî çàêëàäó, äå ä³òè ñòàþòü ó÷àñíèêàìè
íå ëèøå íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíîãî ïðîöåñó, à é òåàòðàë³çîâàíèõ ä³éñòâ.
Ìåòà ïðîãðàìè — ñïðèÿòè ôîðìóâàííþ òâîð÷î¿ îñîáëèâîñò³ ç
ðîçâèíóòèìè ï³çíàâàëüíèìè ³íòåðåñàìè, åñòåòè÷íèìè ïî÷óòòÿìè òà
âàãîìîþ ìîðàëüíîþ îñíîâîþ. Ñàìå öüîìó ñïðèÿº ò³ñíà âçàºìîä³ÿ
ïðàö³âíèê³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â
ìóçåþ, ùî â³äîáðàæåíà â òðüîõ ðîçä³ëàõ ïðîãðàìè:
1) Ñèñòåìà âçàºìîä³¿ ç ä³òüìè â äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
2) Îð³ºíòîâíà ìîäåëü ìóçåéíîãî çàíÿòòÿ.
3) Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ä³òåé.
Ìóçåéíî-ïåäàãîã³÷íà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ïîïåðåäíþ ï³äãîòîâêó äèòèíè
äî â³äâ³äóâàííÿ ìóçåþ. Òàê, íàïðèêëàä, ïåðåä çàíÿòòÿì «Óêðà¿íñüêà ñîðî÷êà»
ä³òè â äîøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ç âèõîâàòåëÿìè ðîçãëÿäàþòü ëÿëüêè
â óêðà¿íñüêîìó íàö³îíàëüíîìó îäÿç³, ÷èòàþòü òà çàó÷óþòü òâîðè õóäîæíüî¿
ë³òåðàòóðè ïðî óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé îäÿã, ãðàþòü ó äèäàêòè÷í³ ³ãðè «Ç
÷îãî ³ êèì çðîáëåíî?», «Êîìó ùî ïîòð³áíî äëÿ ðîáîòè?».
Îñâ³òí³é ïðîñò³ð ñó÷àñíîãî ìóçåþ.
(ç äîñâ³äó ì³ñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì. Íåò³øèíà)
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
À íà çàíÿòò³, ÿêå ïðîâîäèòü íàóêîâåöü, â³äáóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíº
çíàéîìñòâî ç íàö³îíàëüíèì îäÿãîì, óêðà¿íñüêîþ ñîðî÷êîþ çîêðåìà. Ïåðåä
öèì ä³òè ïðèãàäóþòü, ÿê íàçèâàþòüñÿ ðîñëèíè, ç ÿêèõ âèðîáëÿëè êîëèñü íèòêè,
òêàíèíà, âèãîòîâëåíà ç öèõ íèòîê, âåðñòàò, íà ÿêîìó òêàëè ïîëîòíî. (Ïîïåðåäíº
çàíÿòòÿ «Òàºìíèö³ òêàöüêîãî ðåìåñëà» ïðîâîäèëîñü â åêñïîçèö³éí³é çàë³
ìóçåþ). Ìàþòü íàãîäó â³ä÷óòè íà äîòèê ïîëîòíî (êðàùå çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ
òå, äî ÷îãî äîòîðêíåøñÿ) [2, Ñ. 33]), ðàçîì ç ìóçåéíèì ïåäàãîãîì
îõàðàêòåðèçóâàòè éîãî âëàñòèâîñò³, ðîçãëÿíóòè çáëèçüêà óêðà¿íñüê³ ñîðî÷êè,
ïîáà÷èòè íàéõàðàêòåðí³ø³ ¿õ îñîáëèâîñò³ [5, Ñ. 31]. Ä³òè ïðîäîâæóþòü
çíàéîìñòâî ç óêðà¿íñüêèì íàö³îíàëüíèì îäÿãîì (ñï³äíèöÿ, ôàðòóõ, â³íî÷îê,
ñòð³÷êè, êðàéêà), çàêð³ïëþþòü çíàííÿ éîãî íàçâ, ïðèçíà÷åííÿ, êðîê çà êðîêîì
âèâ÷àþòü ³ñòîð³þ ñâîãî íàðîäó â ìèíóëîìó. Ö³êàâèé ôðàãìåíò çàíÿòü —
äåìîíñòðóâàííÿ âèøèòîãî äèòÿ÷îãî îäÿãó, êîëè äîøê³ëüíèêè — ó÷àñíèêè
òåàòðàë³çîâàíîãî ä³éñòâà. Â êàìåðí³é àòìîñôåð³ íåôîðìàëüíîãî êîíòàêòó ä³òè
íå ëèøå ìèëóþòüñÿ ñîáîþ (ðîçãëÿäàþ÷è ñåáå â äçåðêàë³), à é çàäàþòü
çàïèòàííÿ, âèñëîâëþþòü ñâî¿ äóìêè ³ çàõîïëåííÿ [1, Ñ. 39]. Ï³ñëÿ çíàéîìñòâà
ç îäÿãîì, îñîáëèâîñòÿìè óêðà¿íñüêî¿ ñîðî÷êè ä³òè çàêð³ïëþþòü îòðèìàí³
çíàííÿ, ìàëþþ÷è êîæåí ñâîþ âèøèòó ñîðî÷êó (âèøèâàþòü ïåíçëèêîì).
Ìóçåéí³ óðîêè ³ çàíÿòòÿ — ôîðìà ðîáîòè, ùî äîïîìàãàº àêòèâ³çóâàòè
ð³âåíü â³äâ³äóâàííÿ ìóçåþ, ñïðèÿº ãëèáîêîìó ñïðèéíÿòòþ ìóçåéíî¿
³íôîðìàö³¿. Ìóçåéíå ñåðåäîâèùå ñòèìóëþº íå ò³ëüêè ï³çíàâàëüí³ ³íòåðåñè
ä³òåé ³ ñïðèÿº ¿õ âñåá³÷íîìó ðîçâèòêó, à é íåñå âåëèêå åìîö³éíå ³ âèõîâíå
íàâàíòàæåííÿ.
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